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РЕГУЛЮВАННЯ ДОПУСКУ БАНКІВ НА РИНКИ
На стадіях реєстрації та ліцензування закладаються основи
стабільності майбутньої банківської установи, що утілюється в
первинних вимогах до цієї установи, серед яких можна виділити





Система реєстрації та ліцензування банків включає в себе на-
ступні елементи:
— реєстрація банку та ліцензування банківської діяльності но-
востворюваного комерційного банку;
— ліцензування діяльності діючих кредитних установ в части-
ні отримання письмових дозволів;
— нагляд за створенням і діяльністю відособлених і внутріш-
ніх підрозділів кредитних установ;
— нагляд і реєстрація змін у структурі власності кредитної
установи, величини її статутного капіталу, будь-яких змін у за-
сновницьких документах банківської установи;
— нагляд і регулювання процедур реорганізації кредитних
установ.
Ці аспекти кількісно подано в табл. 1.
Статистичні матеріали, оприлюднені Національним банком,
дають можливість констатувати, що за період з 01.01.2004 р. по
01.01.2011 р. простежується тенденція щорічного зростання кіль-
кості зареєстрованих банків до 2008 р. у середньому на 5 банків.
Таке збільшення кількості новостворених банків було пов’язане
із динамічним розвитком банківської системи, збільшенням іно-
земного капіталу в банківській системі нашої країни.
Як свідчать дані таблиці, в Україні постійно зростає чисельність
банків з іноземним капіталом — із 19 у 2004 р. до 55 у 2011 р. та ба-
нків із 100 % іноземним капіталом — із 7 у 2004 до 20 у 2011 р. така
тенденція свідчить про зацікавленість іноземного інвестора у ве-
денні банківського бізнесу в нашій країні, що має свої як і позитив-
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ні, так і негативні моменти. В Україні станом на 01.01.2011 р. кіль-
кість зареєстрованих банків зменшилась у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року із 197 до 194 банки, або на 1,5 %. Це
пов’язано з тим, що у 2010 р. було виключено із державного реєстру
6 банків, але і зареєстровано 3 нових. Відповідно і зменшилась кіль-
кість банків, які мають ліцензію із 182 до 176, що було викликане
відкликанням банківської ліцензії 9 банкам. Також у звітному році
було надано банківські ліцензії 3 банкам. Також щорічно зменшу-
ється кількість філій діючих банків, різке зменшення яких спостері-
галося у 2010 р. та на 01.01.2011 р. становило 800 філій.
Таблиця 1
КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СФЕРІ



















ваних банків 179 181 186 193 198 198 197 194
Банки, які мають лі-
цензію 158 160 165 170 175 184 182 176
Банки з іноземним
капіталом 19 19 23 35 47 53 51 55
Банки із 100% інозем-








— — — — — — — —
Відкликано ліцензії
у зв’язку з реоргані-
зацією
1 1 0 2 2 — 1 —
*Джерело: [3]
У системі реєстрації та ліцензування кредитних організацій
важливо виділити наявність і поєднання нормативного і ризик-
орієнтованого підходів з метою оцінки їх впливу на захист інте-
ресів кредиторів банків.
Таким чином, процедура допуску банки на ринок є важливою
умовою побудови ефективної моделі управління банківським сек-
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тором, адже на цьому етапі формуються основи стабільності банку.
Про ефективність процедур реєстрації та ліцензування банківської
діяльності можна говорити при дотриманні органами банківського
нагляду нормативного та ризик-орієнтованого підходу.
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій та зростання
конкуренції на ринку фінансових послуг спричиняє необхідність
активізації інноваційної діяльності його суб’єктів і застосування
новітніх методів банківського маркетингу. На світовому фінансо-
вому ринку на сьогоднішній день накопичений значний досвід як
розробки, так і впровадження банківських інновацій.
Слід відмітити, що інноваційна діяльність банків визначається
насамперед як процес, спрямований на розроблення принципово
нових, які ще не мали аналогів на ринку, або удосконалення іс-
нуючих банківських послуг і продуктів, які використовуються у
практичній діяльності та пропонуються на ринку банківських
продуктів [1].
Що стосується нових банківських послуг, то до них відносять
діяльність зі здійснення допомоги, яка здатна давати додатковий
